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Theology in ‘Compendium Theologiae’ by Thomas Aquinas, I: Japanese Translation of 











を期し，訳述を試みる．底本は Thomas Aquinas, Compendium Theologiae, in: Opuscula 
Theologica vol.I, Marietti, 1975を用いた．Thomas von Aquin, Compendium Theologiae, 
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それ自身によって存在し，もう 1 つは他のものによって存在しているという 2 つのものを
見出すことのないもののうちでは，必然的にその本質はまったくそのものと同一である．
そして，神のうちには，〔神は〕既に示されているように単純であるので，1 つはそれ自身
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神は無限の力を有すること【ST, I, q.25, a.2】 
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に応じて多様化し，必然的に諸物の頂点で，すなわち神において 1 つになる． 
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